
































































































活動報告  SUAC Report 
『SUAC外国語履修のためのブックレット』改訂に関する学内共同研究
 羅 沢宇／英語・中国語教育センター 2
「地域福祉論」特別講義 ─文化芸術（アート）×政策で地域の課題を解決する─
 小林 淑恵／文化政策学科 3
松本茂章編著『文化で地域をデザインする』の出版と反響 松本 茂章／芸術文化学科 4
自転車試作奮闘記 服部 守悦／デザイン学科 5
『街ブランディング2020-2021 浜松中心部を舞台とした空間デザイン』の冊子制作
 松田 達／デザイン学科 6
3DCG映像と即興 Jérôme BOULBÈS／デザイン学科 7
令和２年度　文化・芸術研究センター事業実績 8〜11
ミュージアムは誰とつながるのか－過去・現在・未来 ─コレクションの地域社会における意義を考える─ 
 田中 裕二／芸術文化学科 12









































































































































































































































































































































































































































































































『The Well』©Lardux Films 1999





















































































































































































































　　　　 デザイン学部 教授　山本 一樹





　　　　 デザイン学部 教授　藤井 尚子
３.革新する工芸展を作る（32分33秒）
　 出演：静岡県文化プログラム県域プログラム・ディレクター　大岡 淳
　　　　 デザイン学部 教授　礒村 克郎











































































































































































「風の記憶2021 ─ 山本一樹退任記念展」〜 山本ゼミ卒業生作品展 〜
山本 一樹（デザイン学科）
Information
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